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стами оружия массового поражения и продвижение демократии во всем мире. Вариант страте-
гии национальной безопасности, принятый в 2006 г., во многом повторил стратегию 2002 г. 
Новый документ основывается на принципах защиты свободы, правосудия и человеческого 
достоинства. 
После терактов 11 сентября 2001 г. Соединенные Штаты Америки так и не смогли выра-
ботать универсального понятия терроризма в своем законодательстве. Государственным депар-
таментом США терроризмом считается преднамеренное политическое мотивированное наси-
лие, совершаемое против невоюющей стороны национальными группами или тайными агента-
ми с целью оказать влияние на общественность. Наряду с этим под терроризмом понимается 
угроза или применение насилия в политических целях лицами и группами, действующими в 
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Для оценки качества были выбраны образцы партий сушек следующих наименований: 
«Пуговки» с ванилином, вырабатываемые открытым акционерным обществом (ОАО) «Бере-
стейский пекарь»; сушки «Белоснежка» с ароматом ванилина, вырабатываемые ОАО «Булочно-
кондитерская компания "Домочай"»; сушки «Ванильные», вырабатываемые ОАО «Гомельх-
лебпром»; сушки «Кусарики», вырабатываемые ОАО «Минскхлебпром»; сушки «С ароматом 
ванилина», вырабатываемые ОАО «Витебскхлебпром». 
По результатам оценки качества пяти образцов бараночных изделий было установлено, 
что изделия, реализуемые ОАО «Сахарторг», по органолептическим показателям, таким как 
внешний вид (форма, поверхность, цвет), внутренне состояние, вкус и запах, хрупкость, и фи-
зико-химическим показателям, таким как массовая доля влаги, кислотность, коэффициент на-
бухаемости, соответствуют требованиям стандарта. 
Для оценки уровня качества исследуемых образцов сушек была разработана балльная 
шкала. В качестве основы для разработки балльной шкалы взяты стандартные органолептиче-
ские показатели, а также показатель «упаковка и маркировка». 
Также была проведена экспертная оценка конкурентных преимуществ сахара по индексу 
конкурентоспособности. Оценку конкурентных преимуществ исследуемых образцов проводили 
по следующему алгоритму: 
– выбор оценочных показателей, их ранжирование и определение коэффициентов весо-
мости каждого показателя; 
– определение эталонных значений по каждому исследуемому показателю и оценка зна-
чений показателей по отношению к эталонному значению; 
– оценка всех показателей с учетом их коэффициентов весомости и определение суммар-
ной оценки; 
– выбор эталонного образца на основе суммарной оценки; 
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– оценка индексов потребительских и экономических параметров; 
– оценка сводного индекса конкурентоспособности и рейтинга образцов. 
Проведенная оценка уровня конкурентоспособности исследуемых образцов сушек вы-
явила, что наиболее конкурентоспособными на рынке среди исследуемых образцов сушек яв-
ляются сушки «С ароматом ванилина», изготовленные ОАО «Витебскхлебпром» (1,01), и сушки 
«Ванильные», вырабатываемые ОАО «Гомельхлебпром» (0,99), что обусловлено высокими 
оценками по потребительским параметрам и ценой, которая значительно ниже среднерыночной. 
Сушки «Кусарики» с ароматом ванилина, вырабатываемые ОАО «Минскхлебпром», 
имеют хороший уровень конкурентоспособности (0,93) и занимают 3-е место, сушки «Пугов-
ки» с ароматом ванилина, изготовленные ОАО «Берестейский пекарь» (0,92), – 4-е место. Дан-
ные бараночные изделия являются продуктами хорошего качества, можно отметить наличие 
небольших размеров притисков, плоской поверхности на стороне, лежавшей на листе, отпеча-
ток сетки и недостаточно ярко выраженные вкус и запах. 
Наименьший уровень конкурентоспособности среди исследуемых образцов имеют сушки 
«Белоснежка» с ароматом ванилина, изготовленные ОАО «Булочно-кондитерская компания 
"Домочай"», что обусловлено более высокой ценой, хотя и имеет хороший уровень качества. 
 
